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Безпека харчової продукції і продовольчої сировини є однією з вирішальних складових 
економічної безпеки кожної держави й визначається спроможністю країни ефективно 
контролювати виробництво й ввезення безпечного та якісного продовольства на 
загальновизнаних у світі засадах. Ця сфера діяльності у людському суспільстві має 
надзвичайно важливі гуманітарний, соціальний, економічний і політичний аспекти.  
 На відміну від європейських країн головним критерієм для споживача виступає зовсім 
не якість товару в цілому і продуктів харчування зокрема, а ціна. Норми безпеки, які повинні 
міститися в державних стандартах залишаються незмінними вже тривалий час, зусилля 
вітчизняних стандартизаторів і споживачів ігноруються державними інститутами. 
Державний контроль не в змозі припинити як випуск вітчизняної низькоякісної продукції, 
так і ввіз на територію України товарів сумнівної якості, що в першу чергу стосується 
продуктів харчування та напівфабрикатів. Все це відбувається на фоні існування досить 
розвинутої системи стандартизації, метрології і сертифікації та наявності відповідних кадрів 
[5]. Така ситуація може призвести до істотного погіршення здоров’я населення, зростання 
соціальної напруги, зниження рівня вітчизняного виробництва. 
Одним із основних конституційних прав громадянина, реалізація якого вимагає 
встановлення певних гарантій, є право споживачів на придбання товарів належної якості. Так, 
відповідно до Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та 
на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право 
вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 
побуту, а також право на її поширення; така інформація ніким не може бути засекречена [1]. 
Проголошення Конституцією України права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля 
та на інформацію про якість харчових продуктів і предметів побуту (товарів) зобов'язує державу, 
органи місцевого самоврядування створити організаційно-правові, соціально-економічні та 
примусово-владні гарантії забезпечення цього права. Водночас усі громадяни і юридичні особи 
зобов'язані дотримуватися встановлених правил, що забезпечують дотримання означеного 
права. Таким чином держава встановила певні гарантії, і усі закони та інші нормативно-правові 
акти мають відповідати наведеній конституційній нормі [8]. За додержанням державних 
стандартів і добросовісного відношення виробників до виготовлення продукції повинні 
слідкувати державні органи. 
Державний захист прав громадян як споживачів здійснюють спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади – Державний комітет України по захисту прав споживачів 
та його територіальні органи, Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації 
України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і 
установи державного санітарно-епідеміологічного нагляду України, інші органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства, а також судові органи. 
Державне регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини 
здійснюється Кабінетом Міністрів України та уповноваженими центральними органами 
виконавчої влади шляхом: 
- державного нормування показників якості та безпеки харчових продуктів, 
продовольчої сировини і супутніх матеріалів [2]; 
- державної реєстрації спеціальних харчових продуктів; 
- державної реєстрації нормативних документів на харчові продукти, продовольчу 
сировину і супутні матеріали;  
- декларування відповідності харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх 
матеріалів;  
- сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, 
запровадження систем контролю якості та безпеки виробництва цих продуктів, сировини, 
матеріалів;  
- встановлення а додержання порядку ввезення в Україну харчових продуктів, 
продовольчої сировини і супутніх матеріалів;  
- здійснення контролю за додержанням порядку ввезення харчових продуктів, 
продовольчої сировини і супутніх матеріалів. 
Документами, що регулюють створення та виробництво харчової продукції в Україні, є 
нормативна (стандарти, технічні умови, методичні вказівки тощо) та технологічна 
документація (рецептури, технологічні регламенти та інструкції, технічні описи тощо). Цим 
самим фактично поставлено в рамки закону існування нормативних документів, що 
регулюють показники якості та безпечності харчової продукції, кількох рівнів та з різним 
ступенем правової відповідальності за їх дотримання. Серед них: 
технічні умови на виробництво продукції (можуть коригуватися самими виробниками 
щодо рецептури продукції);  
стандарти різного правового статусу (колишні республіканські, міждержавні СНД, 
державні, гармонізовані з європейськими нормативними документами), дотримання вимог 
яких є обов’язковою умовою,але впровадження їх у виробництво – добровільна справа 
виробника; технічні регламенти є нормативними документами прямої дії, тобто введення їх у 
дію постановою Кабінету Міністрів України має своїм наслідком безумовне виконання всіма 
виробниками передбачених ними вимог;  
закони на окремі харчові продукти є документами прямої дії. Оскільки при виробництві 
традиційних та створенні нових продуктів харчування широко використовуються нормативні 
документи з низьким правовим статусом, логічним наслідком цього є випуск фальсифікованої 
продукції, яка навіть за формальними ознаками не відповідає нормативним параметрам. 
Тож, під загальним поняттям якості харчових продуктів розуміють широку сукупність 
властивостей, що характеризують харчову й біологічну цінність, органолептичні, санітарно-
гігієнічні та інші показники продукції, а також ступінь їхньої виваженості [8]. А тому, якщо 
державні органи виконавчої влади, а також виробники сумлінно дотримуватимуться вимог 
законодавства при перевірці і виготовленні якісної продукції харчування, то наша країна досягне 
більшого успіху як у сфері економіки, так і у благополуччі життя людини.  
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